



京都大学 附置研究所 ・センター シンポジウム : 京都から
の提言 -21世紀の日本を考える(第6回)- 「混沌の時代に光

























































































































































































































































































































































































































? ? ? ? ? ?
《???
10 
Tご 10.5ド'C)
R'= 0，83 
ヱコインフォマディクス{翠境構違法子由大蚤データの解軒〉鐙f中?を
もっ窃究センターとして、生物を議した地球の総議議察をおこなう
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